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//Otras Noticias// 
Aquí podrán encontrar diferentes links a Boletines de destacados Centros de Estudio a nivel internacional que 
recibimos en nuestra coordinación. Asimismo, podrán encontrar resúmenes de noticias de Organizaciones 
Internacionales tales como la ONU, OEA, etc. 
 
NUEVO: Vea las noticias de la ONU. aquí. 
 
 
Vea el Boletín de Noticias de la Organización Mundial de Comercio. aquí. 
 
 
NUEVO: Les acercamos las novedades que nos envía la Embajada de Estados Unidos en 
Montevideo. Véalas aquí.  
 
NUEVO: Newsletter del Centro Brasilero de Relaciones Internacionales. Véalo aquí. 
 
NUEVO: Carta de la Fundación Robert Schuman en español, con información sobre la Unión Europea. 
Véala aquí. 
 
Actualización de noticias de la Universidad de las Naciones Unidas con sede en Nueva York. Véaloaquí. 
 
Vea el Boletín "México Exporta" de la Representación Permanente de México ante la ALADI aquí. 
 
Boletín "México en el Mundo" a cargo del DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS INTERNACIONALES del 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. Véalo aquí 
 
Vea la Revista Integración y Comercio Número 31, de Julio a Diciembre 2010, que nos 
acerca  BID/INTAL.aquí. 
 
Les acercamos el Boletín de la Fundación Amigos Argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalem. 
Véalo aquí. 
NUEVO: Vea el Newsletter del Observatorio Económico de la Red Mercosur aquí. 
 
Vea la Revista de Historia Iberoamericana de publicación semestral aquí. 
Vea la revista cultural bimestral "Dossier" aquí. 
Vea la Página Web de la Fundación "Safe Democracy". La recomendamos especialmente.  link 
 
Reporte Mensual de la Fundación CADAL correspondiente a Octubre de 2010. 
Come4o siempre con varios artículos de interés. Véalo aquí 
 Vea este enlace a la página del Observatorio Político Sul Americano (OPSA) 
de la IUPERJ, Universidad de Río de Janeiro.   link  
 
Vea el Boletín N° 93 de Abril 2009 de OBREAL - EULARO.  aquí 
 
Vea las novedades de la Fundación Carolina. Contiene también información sobre becas.   aquí 
 
Boletín N° 69 del Real Instituto Elcano. Véalo aquí 
 
 
NUEVO: Vea el boletín del Instituto Jacques Delors del mes de Noviembre con información de 
Becas y Concursos en diferentes instituciones. Véalo  aquí 
 
NUEVO: Vea la actualización del boletín del Instituto Boliviano de Comercio 
Exterior.    aquí 
 
Vea la actualización del boletín del Instituto Jacques Delors de Octubre de 
2010. aquí   
Les acercamos la Newsletter temática del Instituto Jacques Delors con motivo de 
cumplirse los 25 años de pertenencia de Portugal a la Unión Europea. aquí  
 
Vea el Boletín de  Puentes para un Diálogo entre Europa y América Latina.  aquí  
 
